Wednesday Convocation by Seymour, Maureen et al.
College of Fine Arts- Department of ~ lusic 
Presents 
WednesJay Convocation 
Maureen Seymour, soprano 
The Morelli Qp:intet 
KnSf£n Mosca, f/ut£ 
Alex Hayashi, oboe 
Kanack 0~ c/an"net 
Enc Foote, bassoon 
Fred Stone, hom 
Ericl~on Franco, tenor 
Brian Marsh, contrabassoon 
Sarah FtJco, mezzo-soprano 
Wednesday, October 29, 2008. 
4:00pm 
Beam Mmc Center 
Doc Rando Recital Hall 
D u  b i s t  d i e  R u h  
' " " ' P r o g r a m ' " " '  
M a u r e e n  S e y m o u r ,  s o p r a n o  
V a l e r i e  O r e ,  p i a n o  
F r a n z  S h u b e 1 t  
( 1 7 9 7 - 1 8 2 8 )  
~Iaureen S e y m o u r  i s  a  s t u d e n t  o f  A l f o n s e  A n d e r s o n .  
T h r e e  S h a n t i e s  
1 .  ~egro c o n  b r i q .  
2 .  A  e g r e t t o  s e m p l i c e  
3 .  e g r o  v i v a c e  
T h e  M o r e l l i  Q u i n t e t  
K r i s t e n  M o s c a ,  f l . u t e  
A l e x  H a y a s h i  o b o e  
K a n a d e  O i ,  c l a r i n e t  
E r i c  F o o t e ,  b a s s o o n  
F r e d  S t o n e ,  f 1 0 r n  
M a l c o b  A m o l d  
( 1 9 2 1 - 2 0 0 6 )  
T h e  M o r r e l ! i  W i n d  Q u i n t e t  i s  c o a c h e d  b y  S t e p h e n  C a p l a n .  
D o l e n t e  i n u n . a g i n e  d i  F J l e  r n i a  
E r i c k s o n  F r a n c o ,  t e n o r  
B i fy a n a  T a n c h e v a ,  p i a n o  
V i n c e n z o B e l l i . n i  
( 1 8 0 1 - 1 8 3 5 )  
E r i c k s o n  F r a n c o  i s  a  s t u d e n t  o f  M i c h a e l  C o c h r a n .  
T h e  M a c h i n e  w h o  l o n g s  t o  b e  h u m a n  
G u i t a r e  
B r i a n  M a r s h ,  c o n t r a b a s s o o n  
B r i a n  M a r s h  i s  a  s t u d e n t  o f  J a n i s  M c K a y  
S a r a h  F u l c o ,  m e z z o  - s o p r a n o  
B i / y a n a  T a n c h e v a ,  p i a n o  
S a r a h  F u l c o  i s  a  s t u d e n t  o f  J u l i n e  G i l m o r e .  
G r a n t  L o u v i e r  
( 1 . 1 9 7 3 )  
G e o r i i e s  B i z e t  
( 1 8 3 8 - 1 8 7 5 )  
